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Der。oberste Gott” (V.23) im Vergleich mit dem ,刊ochsten”(V.155) in Holderlins
　　　　。Brod und Wein”(1800∠1801)六大　　　　　　十　　　犬　尚　犬
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　『パンと葡萄酒』の詩想から当論は，第23句の｢至上の神｣(der oberste Ｇｏtt)と第155句の丁至高者｣しを対
比させ，双方を睨み合わせつつ作品全体の構成につき考えてみた．‥前者は詩魂の起源なす心の古里ギリシアの
主神ゼウスを指し，後者は第155句から第156句にかけ｢至高者の息子｣(des Hochsten / Sohn)と繋がり，受
難の神人キリストを暗示する．ごこで筆者は主神と神人が共にご究極の根源に問われる｢至高者｣(das Hochste
あるいはder Hochste)との関連において，初めて各々本来の管畦ある固有の姿を示す点を重視した．し
Kant analyse le 化ｏｎｃｅｐtde Tres-Haut≫ dans ｓａ・Critique de la raison pratique≫ (1788):・Le Tres･Haut
peut signifier le supreme (supremum) ou le consommfe (consummatuin).≫ (1.2.2:198). II appelle autrement
celui-ci≪perfectissimum≫6t celuト1瓦≪originarium･≫(idem). L'origine de Tame ｐｏ㈹ｑｕgde《ｉ Pain et ｖin≫
n'es七que la ≪Grece bienheuΓeuse≫ (vers 55), c'esぴa-dire l'Antiquite idealisee par Holderlin. Le ≪Dieu su-
皿色ｍｅ≫(vers 23) correspond a Zeus, le pere des olympiむns de cette source grecque, tandis que nous pre-
nons le ≪fils du Tres-Haut≫(vers 155-156) pour Jesus-Christ q毎≪consommait et fermait la divine fete,
consola七fiur.≫ (vers 108):≪Ｔｏｕ七est consomme (consummatum)≫(≪Jean≫de la Vulgate. 19. 30) aussi en
rapport de la fete tragique des dieux cachfe et des hをOS en scene. C'est le ≪Tres-Haut≫(vers 155) qu' on
nomme ≪Dieu each収入(Deus absconditus) au sens propre dｕ皿ｏ七(≪Esaie≫de la Vulgate. 45.工5). II est le
sanctuaire le plus profond de I'axae du poete allemand et garde 1'c£il sur nous sous les deux yeux de son
vrai ≪fils≫ (vers 156) et de rOlympien≪supreme≫de la j≪錨拍≫en ｖｕｅ･de ｓｅ二perfectionner ｙ dans la
naissance de la tragedie≪ou sonne le grand Destin(Moira)≫(vers 62):≪Une conscience inもｒａｍｏ几ｄａｉｎｅ.
mue uniquemen七par l'eχistence de 七〇talite en face d'un monde fragmentaire qu' elle refuse necessairemen七，
d'un monde dont elle fait partie et qu' elle depasse en meme temps, uneひansceｎｄｃtｎｃｅ　ｉｍｍａｎｅｎtｅ　ｅt une
ｉｍｍｅｎｃｅ tｒａ几ｓｃｅ几ｄａ几tｅ,ｔe11e est la situation paradoxale ，ｅtｅχprimable seulement par des paradoxes, de
rhomme七ragique.≫(Lucien Goldmann :Le dieu cacheﾝをtude sur la vision tragique dans les Pensees de
Pascal et dans le 臨池tre de Racine. Gallimard 1955. p.65). L'inspiration religieuse d6 ≪Pain et Vin≫m6-
tamorphose rOlympien apollinien et intellectuel du vers 2S en dieu cache de la≪divine fSte≫(vers坤8)
dionysiaque de la tragedie grecque. Un 七el Zeus cache est le demon familier d'An七igone qui ne subit pas la
loi du かｕｓ foｒ七et main七ｉｅｎ七qu' elle a raison:≪Mon Zeus ne me １'ａpas rapporte.≫(ｖｅｒｓ 450: 1a traduction
de Holderlin. Vers 46社員 s'agit ici des ≪lois inexprimables et inebranl･ables des dieux≫(vers 454-455)
dans la conscience d'Antigone. Elles lui ordonnent de porter sa croix:≪La presomp七ｉｏｎﾚsublime, si le delire
ｓ邸ｒ己ｅｓtla plus,haute manifestation de rhomme, icバvers 823-833 d'‥≪Antigone≫)ｐ!us ame que parole,
depasse tout ce qu'elle a pu dire jusq'ici≫ (Holderlin≪Remarques sur Antigone≫1804 : ＯＨしわ.961).
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mit dem ｡H6clisten"{V.155) in Holderlins ,､Br､odund We?(1800-1801) (Takahashi) 155
bringt.･“(｡Brod und WeiでV.147f.):｡er sohne den Tag mit der Nacht aus,(V.143/V.144)Fuhre des
Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf, (V.144/V.145) Allzei日roh, wie das Laub der immer-
griinenden Fichte, (Ｖユ45/V. 146) Das er liebt, und der Kranz, den er von Epheu gewahlt“(｡Brod
und Wein" V. 143-146). Diesem durabelen Weingott entspricht das Dur, wahrend Holderlin seine
eigene Christusgesta且mit dem Moll in Einklang bringt: 。Als der Vater gewandt sein Angesicht
von den MenschenバＶ.↓27/V.128) Und das Traue血 mit Recht iiber der Erde begannバV.128/
V.129) Als eｒsとhienenzu lezt ein stiller Genius丿immlisch (V.129/V.130) Trostend,･welcher des
Tags･Ende verkiindet' ｕhd･schwand“にBrod und Wein" V.127-130). Dieser ｡himmlisch trosten-
de“,,stilleGenius“in den V.129f. setzt das oben erwahnte Personalpronomen im V.107 voraus:
｡er kam j･‥(V.I･07/Ｖぶ)8)Ｕｎｄ vollendet' schloB trostend das himmlische Fest.“Hier wie im
V.129 und im V.156 wird Christus nicht beim Namen genannしAuf der anderen Seite nennt der
Dichter DionかOS direkt als ｡Weingott“=(Ｖ.↓41):→Darum singen sie auch mit Ernst die Sanger
den Weingott / Und nicht eitel erdacht 仏net dem A比en da吊しob.几,Brod und Wein“ V.141-142).
Der zuriickgezogene Grundzug des gekreuzigten Gottmenscheりdriickt sich treffend in den
V.29-3士von Holderlins anderem Gedicht ｡Ｅｍｍｅｖｏうh坤m Brauttag'‘(1799)aus: 。wie ein stiller
ＧＯ牡auf dunkler Wolke, / Verborgenwirkend拍er seiner Welt / Mit freiem A面e ruht“(StＡ工｡
278)｡。Verborgen wirkt‘' nicht der Weingott, s顛dern Christus, sei es 。ｅｒ“(V.107)レ,･,e.･inst ller
Genius“(Ｖ.↓29) oder ,,des Hochsten / Sohn√der Syrier"(V.155卜)。ト　　　レニ　　　　　　　ヶ
　Aufs verborgenste wirkt das oder der ｡Hochste“(V.155) in des Dichters tiefstem Seelengrund.
Dementspreche面mB卜sich der 。Sohn, der Syrier'‘(V.156) als Christus interpretieren√der
｡trostend das himmlische Fest schloB“(Ｖ.108)｡八1S Vollender kontrastiert er mit dem erwecken-
den Weingott, der das ｡seelige Griechenland“praludier仁und metamorphosiert das｡皿mmlische
Fest“ ins Versohnungsfest, um viel mit den｡Schatten“(V.156) zu坤n zu haben:。Ab白白ndesseれ
kommt ａ↓sFakelschwinger desｺHochsten∧Sohn, der Syrier, unter die Scha牡en herab. / Se叫ge
Weise sehns; ein Lacheln aus der gefangnenソSeele leu油粕t, dem Licht th卸et ihr Auge noch
auf.几,Brod und Wein“ V.155-158)バn den V.157f. geht es wahrscheinlich um den verklarten
Leibﾀﾞdes Gekreuzigten, der i:m entferntesten keine Ahnlichkeit mit ',,jenよ＼b?ssrothenﾚHeiter-
keitsfarbe“(Nietzsche ｡Die Geburt der Tragodie“1872. Kap.ll:｡･Kritische Gesamtausgabe. Beｒ一
臨. Gruyter工967ff. Abt.3. Bd工S.74) des ｖｕ塘反映riechentums hat√Das Herabkommen dieses
Verklarten bedeutet also eine HoUenfahrt Christi, dビdie 。Schatten“(V.156) im abendlandi-
schen Orkus, m.a.W. die ,,Dichter in diirftiger Zeit“(V.122) undderg↓eichen selig machen kann,
wie er Abraham, Moses u.a.m. aus dem ｡LimboへDante｡Inferno “ Gesang 4) retten ｋｏｍ此e.Diese
Arbeit ist idea卜銘ｒ keinen mythischen Gott, sondern den Vollender allein.
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　　Im Zusammenhang mit dem 。Hochsten“treten der christliche VoUender einerseits und der
｡oberste Gott“(V.23) andererseits h:ervor. Der letzte erscheint im Gegen牡tz zur 。Hocherh節二
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eigentlich tranzendierende Urgrund des ｡Hochsten“(V.155) von Holderlins ｡Brod und Wein“ im
verborgenen auch die ｡Schatten“(V.156) ein｡
　Biblisch nennen wir wohl diesen heiligen Urgrund ｡Deus absconditus“(｡Jesaia“ 45.15: Vulga-
ta. Stuttgart｡ Deutsche Bibelgesellschaft 1969. 3.Aufl. 1983. S.1144):。du bist ein verborgen
Gott“(Biblia Germanica 1545 nach Luther. Faksimile-Ausgabe. Stuttgart. Deutshe Bibelgesell-
schaft 1967/ 1983. 11.25). Aber Holder lin findet solch 。einen verborgenen Gott“ mitten in der
Geburt der Tragodie: 。Die tragische Darstellung beruhet, wie in den Anmerkungen zum Oedi-
pus angedeutet ist, darauf, da6 der ｕｎ血恍elbare Gott, ganz Eines (EN卜面t dem Menschen
(denn der Gott eines Apostels 珀七mittelbarer, ist hochster Verstand in h?istem Geiste), daB
dieｕnendlicheBegeisterunｅ　ｕｎｅｎｄｌｉｃｈ,dasheiBt in Gegensazzen, im BewuBtseyn, welches d臨
BewuBtseyn aufhebt, heilig sich scheidend, sich faBt, und der Gott, in der Gestalt des Todes,
gegenwartig istΛHolderlin ｡Anmerkungen zur Autigona" 1804. Kap.3: StA 5.2印). Dem ｡hoch-
sten Vertand in h5chstem Geiste“ entspricht eben der 。oberste Gott“(V.23), den der Dichter･
allmahlich im gedankenlyrischen Gang in den ｡Vater Aether“(V.65) metamorphosiert: 。Seeliges
Griechenland!…(V.55//V.61) Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprliche? (V.61/
V.62) Delphi schlummert und wo tonet das groSe Geschik? (V.62/V.63) Wo ist das schnelle? wo
brichts, allgegenwartigen Gliiks voir(V.63/V.63) Donnernd aus heiterer Luft iiber die Augen
herein?(V.64/V.65) Vater Aether!…“(｡Brod und Wein“ V.55/V.61-65).Hier im tragischen Fest-
spielraum wirkt der mythische Gott verborgen, wie Apollon im ｡Oedipus“ und Zeus der ｡Anti-
gona“: ｡Mein Zevs berichtete mirs nicht; /ΛAuch dacht' ich nicht, es sey dein Ausgebot so sehr
viel, / DaB eins, das sterben muB, die ungeschriebnen driiber, / Die festen Sazungen im Himmel
brechen soUteﾊﾞ‘(｡Antigona“450/453-355: Holderlins廿bersetzung.V.467/V.470-472; StA 5.223).
Im Gewissen der Antigona wohnt also ihr 。Zeｖs“als 。Deus absconditus“｡
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